Western Learning in the End of the Tokugawa Period : Nagasaki as the Modern Cradle, the Dutch Medical Doctors, and Modern Education by 杉本 つとむ
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????????????????、
??????????????。?? 、 っ 、
?? ??????。……
?
????????、
???
???????????????
??
。
?????????? 、 ??????? ?
?? ?? 、
??????????????? っ 。
?? 、 ??? 、 ? ????????????????????、????……??? 、??
。
???、
??
????? ?? 、 （ ） ??
???????????、??????????? ?????????????
っ
?
。
?
?
????????、??????????????、??????????????????????
??????????????? っ ??
??????????
っ
????、
??????????
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?????????、?????????????????????
?
?????????????、????
????、????、???ィ????????????っ?。??、?? っ ??。
????、????っ?
ーー
???????????????????????????????
???? ?? ??、。 ? っ???????????? ?
?
?????? 。
?
ー
?
ー
??????（?????????）?っ????、??????
?
???
? ? 、
???????????????????????????????。〈???????????????〉?
?? ? 、 っ ? ?
??????、
近代的軍鑑
ー＇~なわち遠洋航海にたえる船
ー|_
建造の案に発して和閾へ留学生を派遣するが、そ
???、〈?? 〉?? 〈 〉（ ??? 、 ??????）???、???????? ? 。〈 、 、 、 、 〉 ??。??? 、 っ 、 ? 、 っ 。 ???? 、? 、?????? 。 ? 、 、
?ッ ィ??ィー?????、??????
?????、????????
?
、?????
?????ィ?????????、??????????????、
?? っ 。 、
?
???
?? 。 、 、
?
??
?
?? 、 、 、?? 。
ー
?ッ????????????????????????っ?。
??????、?????、??????? っ??? ??????? 。? 、
???????
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????????。 ???????????っ?、??????????????、〈?????????????????????????、 ? ? ?? 。 、 、?? 、 〉 （?? ???? ?????? ）。 ????? 、 ???? ?? 、
?????????????????????、
???????????????????????
?? 。 ????????、 ? ??、????? ??? ??っ???? 。 ? 。?? 、 〈
?
?????
? ? ?
?〉????????????。????
、〈 ? ? ?? ? 〉 ? ? 。?? ? 、〈 〉 、 、?? 。 。 、? 〉???）???????（????）??????????????、?????????、?????????????（??、
????????????????????????????????。??〈?????
??〉 ? 、
???〈???????〉?〈?????〉????????????????。
?? 、? 、
???????????????
?? っ 。 、 ? （ ）、 （ ）
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???、??????（??）、?????（??）、?? ? ???? ? 、?? ??ッ?? 、????（??）??????
?
?っ?。??????
?? （? ） ? （
?
??）???っ?、???????????????
?? ?? 。『????????????』（?????）???、???????、????????、〈??????????、???? ? ?
、
??????????????????????????????????????
?? …… ?? ? ???????? ??? 〉? ? ?? 。 ? ??? 、 ?? ??????? っ 。 っ?? 。 、? 。 、 ? 〈
?ー
????
?
?ー?
?
????、??〉???????????、〈??????????〉（??????????）??????
?? ? ?。?? 、
????????????、???? 。 、、 、 、
?? ? 、?? ? ）。 、 、 、?? ? 、
?????????、
????） っ
???????
????（?????）???????????????、
????????????????????????（?????、???
??????????????????????
観、思想など近代的なものを実体験して変ったと思われる。長崎では知識と体験（当時すくなくとも、英•仏・魯•閾の????? 、? ?、
??????、
のち新政府の中核となった薩•長・土
・肥の各藩からの人材とも接獨
?????????????????????????????。???、?????????
?
ー?
ッ???????、??
???
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??、????（
???
?
?????????
?
??????。???????????、
??〈????〉??
??????
?
??????????????
?
?????????。?????????、
??、????????????????????????????????????????????????
????? 、?? ????????????????????????、
???、???????????????、
?? ? ?????????、? ????????????????。?
?????????????、???????????????、????
?? ? 、??
、
???????????、
??????????????????。???、??????????????
?? ? ??。 、?? 、 。
??????????
?、???? ????? ? 。
? ???????????、? ??、
?????? 、 ?????????っ???????????。??
。
???????????、
????????
?????????????????????????????? 、 ?????????? 。
?????、???????????????????、?????
???? ??????、??????????????????。?
?????????????????、????? 。
?? 〈???〉
?
?????????、
?
??〈???????〉?
??????????
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?????????、???、???（??）???????????????????。????????）?
??????、???（???????ッ????）???????????（????、?????????????????）、 ? ? 、 ? （ ? ????）????、????（?????? 、? ）
?
?????。?????????、?????????（???）?????????????????っ?。
?? ? ????? 、 ? ??? ? 、 ? ? ??、 ?、〈?? ? 〉 、
???????
? ?? っ 〉 。? ?? 。。 ? ? 、 、???、〈??、??、??、??、??、、 、
??、??〉??????????????。?????????、??????、????（?
? ? ）、 （ ）、????（??? ? 、。〈 〉 ）、
??????、
?????。 、
?????
????（????、??????????。???????）??、??????っ
????????
??????????????????????、????〈????
っ …
…
??????（???????????）????????????
…… 〉?
。
???????????、????????????????????????。???????、??
、
??????????、???????????、??????????っ
。 ? ? （ ） 、〈 （ ー 、 ）
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っ ? 、
????????????????、????????????????????っ???。???????
??? ??（?????）??????????、
???????????????。?????????????
???、????、〈?????????っ?、??????????????????????????〉???、
?????? ? 。????、〈 、 ???????、????????????????? 。 、 ? ???? 。?
、
?????????、?????????。
?? 〉 。 ? ??、???? ? 、??、 ????っ 。?? 、 ? 、〈? ? （ ）?? ???? ?。? （ ） ??? ? 、????????? っ?〉? 。〈 、 、
???????????????????
?? 〉 。? 、 （ ） 、?? 、 ? 。 、〈 ?、?? ? ? 、
?????? 、
?? 〉 ??? 『 』?〈（ ） 、 〉??
。???????????
?????????。????????
?? 、 ? ?? 。 、
ュ????
?? ? 。 。?????、
?
ー?
?ィ?
?
?
? ?
??????????????????、????
?????、??????
（ ）
。
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????????
。
??????
、
???ー??????????
。
???????、???????????（?????）?????
?? ????????（??、?? 、
?
?、〈??????????、
?? ?? 、
??????っ???????〈???〉??、
?????（????）?????????????、?、??、?
??、??
?
???????、??????????（??）???????????????
?? ??? 〉 ?????。???????????????????????? 。 、?????? ??????????????? 。 、??
ー
??ィ????????????。??、
?ィ ?? 、
?
ー
??ィ???、
?????????????????。???????????）???、
?
?????????ー??????。???????、?????????っ???。???????
?
????
?? ???? 、
???????????????っ???、
?ャ ? 。 （ ）?
???????????
????）???、????????????
?? ? 。 、 ???、??
?
??、???????????????????。??????
?ー??ィ??〈?????〉?????????????、
???? ????? 、? 『 ???
』
???、
??????????）。????
??
??ー??ィ??、
?????????????????????
??
?????
? ? ? ?
????????
』
???、???（??）?『
? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
?
????
』
???????
『??????
』
??????????。???????????????。
??
? ?
ー
?
???????
??????????、
??
???。???
?????、〈?????????????????????
っ
??っ?????????っ?〉
??
?
?
??
?
、 。
）????
???????『????????
????????）???????。
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???、
???????????????????。
???????????????）??????????ー??ィ??????、
?
? ? ?
???????
?
??????、?????????。????????????????????
?。 ??? っ??????????????????、??????、
?????????、?????、?
?? ? 、 、? 、 ?、?????????????。?? ? 、 ?。 、
?ー???、??、?????、?
??
??ァ??????ェ?
????、???????（???）
?? 、? ??? （ ?）???、 っ ?、???????、 ??? （ ） ?、 ?? ? 。??????、????、??? ?? ????????っ?。???? 、
?????? ?? ー?ッ ????? っ?? っ 、 っ っ っ 。
?
???、
?? ???? 、?? ??
』???）。???、
?? ? 。
????、
????????、
、 ?? 。
???
??ー??
? ? ?
????????
???????????????????。
??????????
??????
????????（????『?
???????っ?????????????、
?????????????
?? 、 、? ?? っ 。 っ??????、〈?????????????????〉??? 。 、 ? 、
???? 、 。 、
?????
??????、?????
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?????????????
。
???、???、?????????????っ???????????????。
?? 、 ????
。
（ ? ? ）
◇
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